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Kota Sabang merupakan salah satu daerah kepulauan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kota Sabang terletak di ujung paling barat wilayah Indonesia dengan luas wilayah mencapai 153 Km2. Secara umum sabang
dikenal dengan wisata baharinya dan keindahan bentang alam sekitarnya sehingga setiap tahunnya jumlah wisatawan lokal dan
mancanegara terus mengalami peningkatan. jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi pendorong majunya
sektor pariwisata yang ada di Sabang sehingga perlu adanya peningkatan jumlah fasilitas yang memadai, perencanaan
pembangunan fasilitas akomodasi berupa Hotel Resort Sabang sangat mendukung untuk memenuhi kebutuhan penginapan para
wisatawan yang berkunjung, selain itu karena site berada pada area pantai dan perbukitan yang berkontur serta suasana alam tropis
yang sangat terasa akan menjadi daya Tarik tersendiri untuk menciptakan keadaan relaksasi, maka tema â€œArsitektur Modern
Tropisâ€• menjadi faktor untuk diterapkan pada perancangan Hotel Resort Sabang.
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Sabang City is one of the islands in Nanggroe Aceh Darussalam Province of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Sabang
City is located at the westernmost tip of Indonesia with a total area of 153 km2. Generally, Sabang is known for its marine tourism
and the beauty of the surrounding landscape so that every year the number of local and foreign tourists continues to increase. The
number of tourists who continue to increase each year to drive the advancement of the tourism sector in Sabang so it needs an
increase in the number of adequate facilities. The development planning of the accommodation facility in the form of Hotel Resort
Sabang is very supportive to meet the needs of the tourists who visit, in addition because the site is in the area of beaches and
contoured hills and tropical nature atmosphere that is felt will be a special attraction to create a state of relaxation, the theme
"Tropical Modern Architecture" becomes a factor to be applied to the design of Resort Hotel Sabang.
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